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Дата Место проведения Мероприятие Организатор (контакты)
25–26.03 Торжок,
Россия
VII Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2014»
http://www.metallurg.intecheco.ru
01–03.04 Киев, Украина VI Международная специализированная выставка
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА. ИНСТРУМЕНТ - 2014»
ООО «МВЦ». Тел.: (044) 201-1156
Е-mail: maria@iec-expo.com.ua
15.04 Киев, Украина XII Всеукраинская научно-практическая конференция
«Специальная металлургия вчера, сегодня, завтра» 
НТУУ «КПИ», тел.: (093) 478-19-61,
(067) 918-64-76
E-mail: admin@fhotm.kpi.ua  
15–18.04 Челябинск,
Россия
VI международный промышленный форум «Реконструкция про-
мышленных предприятий — прорывные технологии в металлур-
гии и машиностроении». 
E-mail: vkuznetsova@wtc-chel.ru
http://www.promforum74.ru  
07–08.05 Мексика Ti-EXPO-2014 — 9-я Международная выставка технологий
производства титана и продукции из него
World Trade Center Me’xico
http://www.expodatacenter.com
13–16.05 Жьен, Французская
Ривьера, Франция
EUROSUPERALLOYS-2014 — 2-й Европейский симпозиум по
суперсплавам и их применению
Тел.: 33 1 46 33 08 00; 
факс: 33 1 46 33 08 80
19–21.05 Неаполь, Италия Titanium Europe-2014 Тел.: 303-404-2221; факс: 303-404-9111
19–23.05 Киев,
Украина
ICVMTT-34 — 34th International Conference on Vacuum Microba-
lance and Thermoanalytical Techniques and International Conference
«Modern Problems of Surface Chemistry»
Тел.:+38 044 424-82-32;
факс: +38 044 424-35-67
25–28.05 Нижний Новгород,
Россия
ХII Международная конференция «Ti-2014 в СНГ» МА «Титан»
http://titan-association.com
26–28.05 Киев,
Украина
AdMet 2014 — Advances in Metallurgical Processes and Materials 2014 Тел.: +38 044 287 52 18;
факс: +38 044 200 82 44
http://AdMet2014.com
27–30.05 Запорожье,
Украина 
XXII Международная специализированная выставка
«Машиностроение. Металлургия 2014» и X Международная
специализированная выставка-конференция «Литье 2014». 
ЗТПП, ВЦ «Козак-Палац»
Тел./факс: +38 (061) 213 50 26,
+38 (061) 213 51 67 
03–06.06 Донецк,
Украина
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ-2014: X международная специа-
лизированная выставка «МЕТАЛЛУРГИЯ-2014» и XII специали-
зированная выставка «МАШИНОСТРОЕНИЕ-2014»
ВЦ «ЭКСПОДОНБАСС»
E-mail: metal@expodon.dn.ua
http://expodon.dn.ua
03–06.06 Москва,
Россия
Международные промышленные выставки
«Металлургия. Литмаш-2014», «Трубы. Россия-2014»,
«Алюминий/Цветмет-2014».
ЗАО «Металл-Экспо»
E-mail: info@metal-expo.ru
http://www.metal-expo.ru
16–20.06 Москва,
Россия
МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2014. 15-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для
металлообрабатывающей промышленности»
ЗАО «Экспоцентр»
 E-mail: metobr@expocentr.ru
www.metobr-expo.ru
09–11.09 Москва,
Россия
ТЕРМООБРАБОТКА-2014. 8-я Международная специализиро-
ванная  выставка технологий и оборудования для термообработки
ООО «ВК «Мир-Экспо»
http://www.htexporus.ru
22–26.09 Крым, Большая Ялта,
пос. Кацивели,
Украина 
Седьмая международная конференция «Математическое моде-
лирование и информационные технологии в сварке и родственных
процессах»
ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ
 E-mail: journal@paton.kiev.ua,
www.patonpublishinghouse.com
28.09–01.10 Питтсбург,
США
8th International Symposium on Superalloy 718 and Derivatives Тел.: (724) 776-9000
 E-mail: mtgserv@tms.org 
30.09–03.10 Днепропетровск,
Украина
14-я Международная выставка промышленного оборудования и
металлообработки «Машпром - 2014» 
ООО Экспо-центр «Метеор»
E-mail: sekretar@expometeor.com
30.09–03.10 Днепропетровск,
Украина
9-я Международная выставка литейной продукции,
оборудования, технологий и материалов для производства
литья «ЛитЭкс - 2014»
ООО Экспо-центр «Метеор»
E-mail: litex@expometeor.com
www.expometeor.com 
03.10 Киев,
Украина
Конференция «80 лет ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины» ИЭС им. Е.О. Патона НАНУ
E-mail: office@paton.kiev.ua
07–09.10 Дюссельдорф
Германия 
ALUMINIUM 2014. 10-я международная специализированная
 выставка и конференция «Алюминий-2014»
E-mail: info@expoclub.ru
www.negusexpo.ru
15–17.10 Киев,
Украина
Промышленный форум «ПАТОН ЭКСПО»
Сварка. Родственные технологии-2014
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», 
www.weldexpo.com.ua 
20–23.10 Москва,
Россия
ТЕХНОФОРУМ-2014. Международная выставка «Оборудование
и технологии обработки конструкционных материалов»
ЦВК «Экспоцентр»
E-mail: centr@expocentr.ru
21–25.10 Ганновер, 
Германия, 
EuroBLECH-2014 — 23-я Международная выставка оборудования
и технологий по производству и обработке листового металла
E-mail: info@expoclub.ru
www.negusexpo.ru
11–14.11 Москва,
Россия
20-я юбилейная международная промышленная выставка
«Металл-Экспо-2014»
ЗАО «Металл-Экспо»
http://tube.metal-expo.ru/contacts
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